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ca8e 1 2 3
w．！KU 0 0 0．2
！u 一 0．02　　　　　　0．02
Rc LO LO LO
Rs 0 1．0 1．0







O．0008 5．70 78．01 38．84
O．OOO？ 5．78 78．04 38．88
0．OOO5 5．93 78．11 38．96
0．0002 6．08 78．18 39．04
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9「oup 1 2 3 4
particle　size
@　　　（μ）




O．2360 0．0745 O．0118 0．0011












0 1 2 5 oo
1 O．2962O．0 0．2962O．5924 1．0 1．O
2 O．0935O．0 0．0935 0．1870 0．46751．0
3 0．01490．O 0．0149O．0298O．07451．0












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O 1 2 τ 3 4 5
図6－15　分散σぜ，σz2の時間的変化
一138一
　したがって、主流路幅Rc、凹部幅Rs、流下方向凹部率A、流下距離Lsのとき、
沈でん除去率rは次式で表わせる。
　　　　・一［Ls〔…w（ξ）＋A・・，・・（ξ）〕・ξ
　　　　　一R・・（a’w／a，w）・〔1－・xp（一・・wL，）〕＋A・R，
　　　　　・（alz／、，z）〔1－・xp（一・・zL・）〕　　　　（6－12）
　凹凸のある流路における物質移動のシミュレーション結果から式（6－8）～式
（6－10）によってalw，z、a2w，zを求めれば、式（6－12）によって、沈でん除
去率と沈でん池長さとの関係を計算することができる。
（2）沈でん除去率に関する従来のモデルと本モデルの比較
　Dobbins（1943）は舌L流による浮遊物質の輸送理論に定常一様流に対する二次
元定常拡散方程式を用い、浮遊物質の鉛直濃度分布式を与えた。この結果を用い
て、Camp（1946）は沈でん池の除去効率を計算し、　w。・H／（2D）（＝3β）および
・・／（・・H／・・）（十菩β・・）をパラ・一・とした図・－16に示す・モグ
　　　　　　　LO
　0．9
　0．8
r　O．7
　0．6
O．5
0．4
O．3－
0．2
0．1
O
図6－16
　2．0
1．5　1
1∴三
T．（Q
（と9
L
o．6－一一一
〇．7
（Lｻ一
〇重＿
o・i｛＿
〇二3＿
o・1＿
9．－1
　　　O．51　2　51020　50
　　　　　　　WoH／（2D）
乱れによる除去率の低下．図中の数値はWoLs／U。Hの値（水理公
式集　昭和46年度版）
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